



























見直す必要性が示唆されている 4 ）－ 5 ）。これに関連して、

















































































































































































































































　 4 ） 看護師が行う診療に対する認識と、家族・利用者
の属性や診療状況との関連






















　　 1 ）家族及び利用者の概要（表 4 ）































































































































































CramerのV 有意確率 a 無条件で肯定 条件付きで肯定
必ず医師によ
る処方を希望


















0.08 n.s.50～64歳 43人（28.5％）92人（60.9％）16人（10.6％） 19人（12.6％）89人（58.9％）43人（28.5％） 19人（12.6％）107人（70.9％）25人（16.6％）
65歳以上 15人（32.6％）28人（60.9％）3人（6.5％） 11人（23.9％）27人（58.7％）8人（17.4％） 4人（8.7％）38人（82.6％）4人（8.7％）








0.061 n.s.1回程度/2～3ヵ月 14人（36.8％）22人（57.9％）2人（5.3％） 8人（21.1％）23人（60.5％）7人（18.4％） 6人（15.8％）26人（68.4％）6人（15.8％）





































註 1 ）　＊＊ : p <0.01 　＊：p <0.05 a=カイ２乗検定、又は、Fisherの正確確率検定











1 女性 50歳代前半 妻
運動・神経系疾患
（難病）
5 1 日/週 約 5 年 神奈川県
2 女性 50歳代前半 嫁 脳血管系疾患 3 1 日/週 約 4 年 神奈川県
3 女性 50歳代前半 娘 脳血管系疾患 5 5 日/週 約 8 年 埼玉県




5 1 日/週 約 4 年 東京都




3 1 日/週 約 2 年 東京都
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